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Quatuor pour le Fin du Temps	 Oliver Messiaen
Liturgie de cristal	 (1908-1992)
Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du temps
Alyssa Saint, violin
Jennifer Kabbas, clarinet
William Braun, cello
Evan C. Paul, piano
Sextet in G Major for strings, Op. 36 	 Johannes Brahms
Allegro non troppo	 (1833-1897)
Sarah Bowlin and Gina Dyches, violin
Louis Privitera and Allyson Wuenschel, viola
Mark Schoelhammer and Adele Stein, cello
Quatuor pour le Fin du Temps
	
	 Oliver Messiaen
(1908-1992)
Danse de la fureur, pour les Sept trompettes
Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du temps
Gina Dyches, violin
Stefanie Gardner, clarinet
Derek Stein, cello
Patrick Fanning, piano
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Supervisor
Paul W. Estes	 -;
Event Managers:
Kyle Anderson, iftckhar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Mircl DeLaTorre, Anthony Garcia, Lee Humphrey, Kevin Nymeyer
Megan Leigh Smith, Aaron VanderYacht
EVENTS INFORMATION 480.965.TUNE (480.965.8863)
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